











































①佐々木  長生　SASAKI  Takeo�
②福島県立博物館　専門学芸員�
③民俗学（民具学）�
④地域統合情報発信�
�
■共同研究員�
①榎　美香　ENOKI  Mika�
②千葉県立中央博物館歴史学研究科�
　上席研究員�
③民俗学�
④実験展示�
■共同研究員�
①刈田　均　KARITA  Hitoshi�
②横浜市歴史博物館　学芸員／�
　神奈川大学　非常勤講師�
③民俗学・民具学・博物館学�
④実験展示�
①氏名　　②所属・職名　　③専門　　④所属課題班�
COE教員・共同研究員�
●4月より下記の事務員が新しく加�
　わりました。�
COE支援事務担当 �
調�査�研�究�協�力�者�
所属部局・職名�
跡見学園女子大学文学部　教授�
株式会社わらび座　チーフエンジニア�
株式会社わらび座　研究員�
鹿島建設株式会社　小堀研究室　上席研究員�
神奈川大学外国語学部　助教授�
東京大学大学院総合文化研究科�
超域文化科学比較文学比較文化コース博士課程�
東京大学大学院総合文化研究科�
超域文化科学比較文学比較文化コース博士課程�
�
2006年6月現在�
本プログラムの調査研究活動を支援していただく、�
COE調査研究協力者に今年度委嘱された方々です。�
氏　名�
泉　雅博�
海賀  孝明�
岡本  浩一�
諸井  孝文�
鈴木　彰�
コールマン・�
　　ティモシー�
中井  真木�
海外提携研究機関�
この春から旧四つの班をある程度残しつつ、十余の課題班が再編成されました。
その間の状況を本誌の冒頭で紹介いたしましたが、表現や文のニュアンスなど一
切執筆者にお任せしました。形として不揃いな感は否めませんが、最も書きやす
い形でお願いしました（なお現状では執筆不可能という方が1名おられました）。
また、編集・出版委員会内部からの要望で、目次を含め主な文章のタイトル及び
執筆者を英語でも表記しています。この号から編集責任者も変わり私がしばらく
担当することになりました。よろしくお願いいたします。　　　　　　 （香月）�
�
試行錯誤を繰り返しながら、本誌も4年目を迎えました。今号よりデザインやペ
ージレイアウトなどを一部リニューアルした誌面になりました。体裁だけでなく、
中味も充実したものになるよう、また試行錯誤の1年になりそうです。　　（関）�
編
集
後
記�
吉野　進�
経理担当�
COEの経理全般を
統括します。よろし
くお願いいたします。�
